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підприємстві, проведено економіко-математичне моделювання ефективності розрахунків з 
контрагентами, розглянуто проблемні питання обліку та контролю заборгованості 
підприємства. 
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У процесі своєї фінансового-господарської діяльності підприємство 
вступає в певні економічні взаємовідносини з іншими суб’єктами 
господарювання, у результаті чого відбуваються господарські операції, які, з 
погляду фінансової стабільності підприємства, є дебіторською заборгованістю. 
Актуальність теми полягає в тому, що дебіторська заборгованість як 
показник, є не лише індикатором, що визначає рівень заборгованості, а і 
економічним явищем, що впливає на діяльність підприємства в цілому. У 
сучасних умовах господарювання виникає цілий ряд облікових проблем. 
Зокрема, це теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення 
заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку, невизначеність 
обліку простроченої і безнадійної дебіторської заборгованості та її 
рефінансування, аналіз заборгованості та автоматизація бухгалтерського обліку 
взаєморозрахунків. Своєчасне повернення дебіторської заборгованості в 
найкоротнші терміни та недопущення в подальшому її збільшення – дійсна 
можливість подолати або зменшити дефіцит оборотних коштів підприємства, 
тому виникає необхідність шукати способи ефективного управління 
дебіторською заборгованістю. 
На сьогоднішній день обліку та контролю дебіторської заборгованості 
присвячено досить багато праць вітчизняних і зарубіжних учених та науковців, 
зокрема таких, як: Бутинець Ф.Ф., Білик М.Д., Коблянська О.В., Голов С.Ф.,   
Костюченко В.М., Матицина Н.М., та інші. Автори досліджували проблемні 
аспекти управління дебіторською заборгованістю, займалися пошуком шляхів 
вдосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості. Але сучасні 
вимоги у сфері економічних відносин свідчать про необхідність подальших 
досліджень у цьому напряму.  
Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан 
підприємства, та є іммобілізацією грошових коштів, оскільки прострочена 
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дебіторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, підлягає 
віднесенню на збитки підприємства. У зв’язку з цим для більшості підприємств 
усе більшої актуальності набуває проблематика організації ефективної системи 
обліку та надійної системи контролю дебіторської заборгованості, що і 
обумовило тему дипломної роботи. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
теоретико-методичних і практичних аспектів обліку та контролю дебіторської 
заборгованості, розробка шляхів удосконалення та отримання практичних 
навиків і застосування їх на базі конкретного підприємства. 
Поставлена мета обумовила наступні завдання дипломної роботи: 
− розкрити сутність поняття, оцінку та класифікацію дебіторської 
заборгованості; 
− дослідити порядок відображення в обліку дебіторської заборгованості; 
− проаналізувати проблемні питання обліку дебіторської заборгованості; 
− вивчити організаційно-правову характеристику ПАТ «Одесагаз»; 
− ознайомитися з організацією бухгалтерського обліку дебіторської 
заборгованості на ПАТ «Одесагаз»; 
− провести фінансовий аналіз стану дебіторської заборгованості на 
підприємстві ПАТ «Одесагаз»; 
− розкрити методичні та практичні аспекти контролю дебіторської 
заборгованості; 
− провести економіко-математичне моделювання ефективності 
розрахунків з контрагентами; 
− розробити рекомендації щодо удосконалення обліку і контролю 
дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві. 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження дипломної роботи 
виступають процеси, що забезпечують ефективність системи обліку та 
контролю дебіторської заборгованості. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти 
обліку, аналізу та контролю дебіторської заборгованості на ПАТ «Одесагаз». 
Методи дослідження. При написанні дипломної роботи були застосовані 
наступні методи: системний підхід – для визначення сутності і змісту 
соціально-економічних категорій дебіторської заборгованості, метод 
економічного аналізу – виявлення тенденцій розвитку різних видів діяльності 
підприємства, аналіз впливу дебіторської заборгованості на підприємство, 
метод спостереження – дослідження процесу організації обліку виникнення, 
сплати та списання дебіторської заборгованості. 
Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою виступають 
законодавчі та нормативно-правові акти національного та міжнародного рівня, 
що регламентують облік та контроль дебіторської заборгованості, монографії та 
наукові статті, підручники вітчизняних та закордонних авторів, матеріали 
наукових конференцій, ресурси мережі Інтернет, а також статутні та 
організаційно-розпорядчі матеріали, внутрішні нормативні документи, облікові 
регістри аналітичного та синтетичного обліку та фінансова звітність 
досліджуваного підприємства. 
Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 
дослідження було взято участь у шостій міжнародній науково-практичній 
конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті 
євроінтеграції» (Одеса, 2018), було опубліковано тези на тему «Порівняння 
дебіторської заборгованості за міжнародними та національними стандартами» 
та «Сучасні напрями усунення кризи прибутковості на прикладі ПАТ 
«Одесагаз». Було прийнято участь у четвертій міжнародній студентській 
науково-практичній інтернет-конференції (Одеса, 2018) та опубліковано тези на 
тему «Проблемні питання обліку дебіторської заборгованості та шляхи її 
удосконалення» та «Сучасні напрями усунення кризи прибутковості на 
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Аналіз фінансового стану підприємства ПАТ «Одесагаз» показав, що 
товариство знаходиться у нестійкому фінансовому стані впродовж усього 
періоду, що було досліджено. 
В товаристві функціонує відділ ревізійної комісії, підпорядкований 
безпосередньо начальнику ревізійної групи та здійснюючий внутрішній 
контроль діяльності підприємства у встановлені строки згідно положенню 
ревізйної комісії.  
Головною метою управління дебіторської заборгованістю на підприємстві 
має бути розробка заходів та методів щодо скорочення дебіторської 
заборгованості. Потрібно використовувати різноманітні методи управління 
дебіторською заборгованістю. 
На нашу думку, це насамперед: 
− проведення своєчасного моніторингу заборгованості; 
− своєчасне висування претензії боржникові;  
− подача позову до суду;  
− застосування фінансових санкцій, таких як штрафи, пені; 
− призупинення постачань. 
Своєчасне проведення аналізу дебіторської заборгованості, та аналізу 
стану резерву під знецінення (резерву сумнівних боргів) підприємства дасть 
можливість зменшити розмір заборгованості. 
Отже, на нашу думку, створення ефективної моделі обліку та контролю 
дебіторської заборгованості на підприємстві дозволить уникнути ризиків 
неплатоспроможності і зниження показників ліквідності. Також дозволить 








Дебіторська заборгованість є невід'ємною частиною господарської 
діяльності підприємства. Для того, щоб правильно управляти дебіторською 
заборгованістю, підприємство повинно володіти найбільш повною інформацією 
про своїх дебіторів, тому потрібно удосконалювати облік, аналіз та контроль 
розрахунків підприємства з покупцями і замовниками. 
При написанні дипломної роботи розглядався сучасний стан обліку, 
аналізу та контролю дебіторської заборгованості ПАТ «Одесагаз». 
Публічне акціонерне товариство «Одесагаз» – підприємство, що активно 
впроваджує передові технології в систему газопостачання Одеського регіону. 
Основними напрямками діяльності підприємства на сьогоднішній день згідно 
Статуту є розподілення газоподібного палива по трубопроводах.  
ПАТ «Одесагаз» здійснює оперативний та бухгалтерський облік 
результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у 
встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики. 
Згідно з Положенням про облікову політику на підприємстві ПАТ 
«Одесагаз» складання фінансової звітності відповідає Міжнародним стандартам 
фінансової звітності (МСФЗ). 
Аналітичний облік дебіторської заборгованості ПАТ «Одесагаз» ведеться 
за кожним покупцем і замовником, за кожним пред’явленим до сплати 
рахунком. Регістром аналітичного обліку дебіторської заборгованості 
ПАТ «Одесагаз» є реєстр дебіторів, де відображається назви дебіторів, дата і 
документ, що засвідчує виникнення заборгованості, сума, дата і документ, що 
засвідчують погашення дебіторської заборгованості. 
У ПАТ «Одесагаз» інвeнтаpизація дебіторської заборгованості 
пpoвoдитьcя відпoвіднo дo вимог Положення про інвентаризацію активів та 
зобов’язань, перед складанням річної фінансової звітності підприємства.  
Облік дебіторської заборгованості ПАТ «Одесагаз» здійснюється на 
підставі первинних документів. Основними документами з виникнення та 
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погашення поточної дебіторської заборгованості ПАТ «Одесагаз» з покупцями і 
замовниками є договір, накладна, рахунок-фактура, акт виконаних робіт 
(послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки банку. 
Для ефективного функціонування ПАТ «Одесагаз» важливо здійснювати 
постійний контроль розрахунків з дебіторами. Необхідно удосконалювати 
систему обліку та контролю дебіторською заборгованості, переглянути резерв 
сумнівних боргів, якщо заборгованість не віднесена до безнадійної, 
здійснювати систематичне проведення інвентаризації розрахунків з покупцями 
і замовниками. 
Одним із напрямків удосконалення обліку дебіторської заборгованості 
ПАТ «Одесагаз» є щорічний перегляд резерву сумнівних боргів, який 
створюється для покриття поточної заборгованості покупців і замовників, для 
випадків непогашення боргу. 
З метою контролю та підтвердження сум заборгованості ПАТ «Одесагаз» 
інвентаризація розрахунків проводиться не рідше одного разу на рік перед 
складанням річної фінансової звітності, однак для своєчасного виявлення 
сумнівної заборгованості та вжиття заходів щодо її стягнення, доцільним є 
проведення інвентаризації дебіторської заборгованості в ПАТ «Одесагаз» 
щоквартально. 
На підприємстві автоматизоване ведення бухгалтерського обліку, за 
допомогою програми «1С: Управління виробничим підприємством». 
Фінансовий аналіз досліджуваного підприємства ПАТ «Одесагаз» за 
аналізований період 2015-2017рр. показав зменшення повної собівартості 
реалізації послуг ПАТ «Одесагаз» в 2017 році в порівняні з 2015 роком на 
618700 тис. грн.  
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості в 2017 році складає 
2,79 рази, 2015 – 6,64 рази, зменшення коефіцієнта обумовлено зменшенням 
чистого доходу від реалізації послуг на 712779 тис. грн та збільшенням 
дебіторської заборгованості на 29243 тис. грн. 
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Тривалість обороту дебіторської заборгованості у 2017 році на 75 днів 
перевищує оборотність у 2015 році, що свідчить про те, що з ПАТ «Одесагаз» 
несвоєчасно розраховуються покупці та замовники. 
Загальне співвідношення сум кредиторської і дебіторської заборгованості 
за звітний період збільшилось, що є на користь ПАТ «Одесагаз». 
Дебіторська заборгованість ПАТ «Одесагаз» у 2015 році складає 173271 
тис. грн, на кінець 2017 року дебіторська заборгованість покупців і замовників 
збільшилась на 29243 тис. грн і становить 202514 тис. грн, але питома вага в 
структурі дебіторської заборгованості майже не змінилася. 
В товаристві функціонує відділ ревізійної комісії, який підпорядковується 
безпосередньо начальнику ревізійної групи та здійснює внутрішній контроль 
діяльності підприємства у встановлені строки згідно положенню ревізійної 
комісії. Ревізійна комісія при здійсненні внутрішнього контролю забезпечує 
постійне спостереження за ефективністю діяльності підприємства, збереженням 
та ефективністю використання цінностей і коштів, контролює стан 
розрахунково-платіжної дисципліни та своєчасно виявляє відхилення від 
виконання договорів та кількість дебіторів; 
За підсумками дослідження дебіторської заборгованості ПАТ «Одесагаз» 
можна рекомендувати своєчасно оформляти розрахункові документи, 
дотримуватися розрахунково-платіжної дисципліни, ретельно відстежувати 
повернення заборгованості, використовувати судові процедури для її 
повернення, передбачати в договорах з дебіторами підприємства зміну цін на 
послуги залежно від терміну оплати, прискорити платежі шляхом 
удосконалення розрахунків з дебіторами (шляхом попередньої оплати, 
застосування вексельної форми розрахунків), проводити аналіз фінансового 
стану сумнівних в платіжному відношенні покупців. 
Запропоновані заходи дозволять ефективно здійснювати бухгалтерський 
облік дебіторської заборгованості, підвищити ефективність виробництва, і тим 
самим підтримувати конкурентоспроможність підприємства, та будуть сприяти 
нарощуванню його економічного потенціалу. 
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